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V I CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL 
León, 5-12 Julio 1964 
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PROGRAMA GENERAL 
(EXTRACTO DEL PROGRAMA OFICIAL) 
S E M A N A 
RECEPCION DEL CARDENAL LEGADO (sábado, 4 de 
julio) Emmo. Sr. D. Juan Landázuri Ricketts, Arzo-
bispo de Lima (Perú). 
TRIDUO PREPARATORIO (2 al 4 de Julio) 
DOMINGO, 5 DE JULIO: APERTURA DEL CONGRESO 
10,00 Misa Pontifical en la Santa Iglesia Catedral con 
Bendición Papal. 
19,00 S E S I O N E S D E E S T U D I O 
23,00 Todos los días del Congreso a esta hora Solem-
ne Vigilia Pública de la Adoración Nocturna en 
la Real Basílica de San Isidoro, por las inten-
ciones del Congreso 
LUNES, 6: D I A DEL APOSTOLADO DE LOS SE-
GLARES. 
El Laicado cristiano en el Concilio Vaticano I I 
8,00 Todos los días a esta hora misas comunitarias y 
de Comunión en las iglesias de la ciudad. 
10,30 S E S I O N E S D E E S T U D I O 
12,30 "ESPAÑA Y L A E U C A R I S T I A " 
"Sentido popular y misional de la fe eucarística". 
Conferencia por el Exento. Sr. D. Luis Morales 
Oliver, Catedrático de la Universidad Central. 
17,30 S E S I O N E S D E E S T U D I O 
20,30 " E L APOSTOLADO Y L O S S E G L A R E S " 
Concentración en el Altar del Congreso. 
Intervención del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Mar-
celo González Martín, Obispo de Astorga. 
Celebración de la Palabra de Dios: El Pueblo 
de Dios (Paraliturgia). 
MARTES, 7: DIA DEL MUNDO DEL TRABAJO 
La santificación del trabajo 
10,30 S E S I O N E S D E E S T U D I O 
G R A N D E D E L 
12,00 JORNADAS D E E S P I R I T U A L I D A D HISPANOAMERICANA 
Sesión de apertura. 
"Vida y tradición eucarísticas leonesas". Confe-
rencia por el Excmo. Sr. D. Luis Alonso Luengo, 
Magistrado del Tribunal Central del Trabajo. 
"La Eucaristía en Hispanoamérica, centro de 
unidad" Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio J. 
Plaza, Arzobispo de La Plata (Argentina). 
17,30 S E S I O N E S D E E S T U D I O 
19,30 " L A SANTIFICACION D E L TRABAJO" 
Concentración en el Altar del Congreso. 
Intervención del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Pedro 
Cantero Cuadrado, Arzobispo de Zaragoza. 
Ofrenda y Consagración a la Eucaristía del 
Mundo del Trabajo. 
Celebración de la Palabra de Dios: La Euca-
ristía y el Mundo del Trabajo. 
MIERCOLES, 8: D I A DE LA JUVENTUD 
Los jóvenes hacia Dios 
9,00 Peregrinación a la Virgen del Camino. 
Santa Misa en la Plaza de la Virgen. 
10,30 S E S I O N E S D E E S T U D I O 
12,30 "SAN ISIDORO, LA JUVENTUD Y LA E U C A R I S T I A " 
Conferencia por el Rvdmo. P. Dom Fr. Justo 
Pérez de Urbel, Abad Mitrado de la Basílica 
del Valle de los Caídos. 
17,30 S E S I O N E S D E E S T U D I O 
19,30 " L O S JOVENES HACIA D I O S " 
Concentración en el Altar del Congreso. 
Intervención del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José 
María Cirarda, Obispo Auxiliar de Sevilla. 
Celebración de la Palabra de Dios: Consagra-
ción de los jóvenes a la Eucaristía. 
O N G R E S O 
21,00 Evocación de la llegada de los restos de San 
Isidoro a León, organizada por la M . I . e I . R. 
Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro. 
JUEVES, 9: DIA DE LA ESPIRITUALIDAD HISPANO-
AMERICANA 
Las 'Vocaciones 
9,00 ORDENACION SACERDOTAL 
En la Santa Iglesia Catedral. 
12,00 Discurso por el Excmo. Sr. D. Manuel Fraga 
Iribarne, Ministro de Información y Turismo. 
17,30 S E S I O N E S D E E S T U D I O 
19,30 " L A S VOCACIONES" 
Concentración en el Altar del Congreso de los 
sacerdotes, religiosas y religiosos asistentes al 
Congreso. 
Celebración de la Palabra de Dios: La llama-
da de Dios. 
Intervención del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ca-
simiro Morcillo González, Arzobispo de Ma-
drid. 
Consagración de las Vocaciones por los padres 
que mayor número de hijos hayan dado a 
Dios. 
Clausura de las [ornadas de espiritualidad hispa-
noamericana, por el Eminentísimo y Reveren-
dísimo señor don Juan Landázuri Ricketts, Ar-
zobispo de Lima, Cardenal Legado 
VIERNES, 10; D I A DE LA F A M I L I A 
La familia cristiana 
11,00 LA EUCARISTIA EN E L CONCILIO VATICANO I I 
Clausura de la I X Semana Nacional de Pasto-
ral Litúrgica, por el Excmo. y Rvdmo. señor don 
Vicente Enrique Tarancón, Arzobispo de Oviedo. 
12,00 Misa comunitaria para niños en el Altar del 
Congreso. 
17,30 S E S I O N E S D E E S T U D I O 
19.30 " L A FAMILIA CRISTIANA" 
Concentración de las familias en el Altar del 
Congreso. 
Celebración de la Palabra: La familia cristiana. 
Intervención del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Vi -
cente Enrique Tarancón, Arzobispo de Oviedo. 
Consagración de las familias a la Eucaristía. 
SABADO, 11: D I A DEL EJERCITO Y DE LAS 
ASOCIACIONES Y COFRADIAS EUCA-
RISTICAS 
"La Consecratio mundi" 
11.00 CLAUSURA D E L O S CENTENARIOS DE SAN ISIDORO Y 
D E L ROMANICO 
12,30 " E L E J E R C I T O Y LA E U C A R I S T I A " 
Concentración Mili tar en el Altar del Con-
greso. 
Misa oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. don 
Luis Alonso Muñoyerro, Arzobispo de Sión y 
Vicario General Castrense. 
Consagración del Ejército Español a la Euca-
ristía. 
20,00 " L A CONSECRATIO MUNDl" 
Concentración en el Altar del Congreso de las 
Asociaciones y Cofradías. 
Celebración de la Palabra: El servicio de Dios. 
Intervención del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan 
Hervás Bonet, Obispo de Ciudad Real. 
23,00 S O L E M N E V I G I L I A NACIONAL DE LA ADORACION NOC-
TURNA MASCULINA Y FEMENINA. 
DOMINGO, 12: CLAUSURA DEL CONGRESO. 
10.00 PROCESION EUCARISTICA 
Solemne-Pontifical en el Altar del Congreso. 
Bendición Eucan'stica. 
Radiomensaje a España de S. S. Pablo V I . 
LEMA GENERAL DEL CONGRESO 
"UT SINT UNUMW 
SANTOS INTERCESORES DEL CONGRESO 
San Isidoro 
Arzobispo de Sevilla, sus restos reposan en la Basitica de IU nom-
bre en León. Creador de la unidad de España. Impulsor de la civi-
lización europea. El último de los Padres de la Iglesia de Occidente. 
Slo. Teribio de Mogrovejo 
Leonés de origen. Arzobispo de Lima. Padre y organizador de la 
Iglesia americana. 
San Jnan de Sahagún 
Nacido en la histórica villa leonesa de Sahagún. Hijo preclarísimo 
de la orden agustiniana. Pacificador de espíritus. Inflamado ado-
rador eucarístico. 
Slo. Martíno de León 
Canónigo de San Isidoro. Teólogo insigne del s. XII. Peregrino del 
mundo Adorador ferviente del Santísimo Sacramento en la Rea( 
Colegiata Isidoriana. 
SEMANAS DE ESTUDIO Y ACTOS CULTURALES 
t IX SEMANA NACIONAL D E PASTORAL L I T U R G I C A : 
(6 al 12) 
Tema: La liturgia de la palabra. 
(Cont. Conciliar de Sagrada Liturgia) 
I I . II SEMANA NACIONAL D E ARTE SACRO (2 al 7) 
Tema: El Arte Sacro y los objetos del culto. (Const. 
Conciliar, Cap. VI I ) . 
I I I . JORNADAS D E E S P I R I T U A L I D A D HISPANOAMERICANA 
(7 al 9). 
Tema: Unidad espiritual entre España y América. 
IV. CENTENARIO D E SAN ISIDORO EN L E O N Y D E L RO-
MANICO E N L A B A S I L I C A ISIDORIANA (8 al U ) . 
V. E X P O S I C I O N E S ; 
— Arte Románico 
— Arte Sacro Moderno: "Eucaristía y Altar" 
— Nuevas Salas de los Museos de la Catedral y 
San Isidoro 
V I . R E P R E S E N T A C I O N E S T E A T R A L E S Y CONCIERTOS 
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